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摘 要
作为当前财税体制领域的重大改革，2016 年 5 月 1 日，我国全面实行“营改增”，这
一重大改革是落实结构性减税的关键环节，也是稳增长、调结构的重大举措，会对我国宏
观经济和社会发展产生重大影响。“营改增”后，我国增值税税率变为四档，分别为 17%、
13%、11%和 6%。今年 4月 28 日，财政部和国家税务总局联合下发《关于简并增值税税率
有关政策的通知》（财税〔2017〕37 号），旨在简并我国增值税税率，取消原从事销售或
进口货物适用税率中的 13%这一低税率，即规定从 2017 年 7 月 1 日起，原适用 13%增值税
税率的统一变为 11%，至此，我国增值税税率除去出口货物适用零税率之外，总共设有 17%、
11%和 6%三档税率。从理论上而言，一方面，增值税的多档税率不利于税务部门的税收征
管，同时也会加大纳税人的纳税成本；另一方面，不同税率的存在也会人为影响不同货物
（或劳务）的相对价格，从而会扭曲市场主体行为，造成经济效率损失。从各国税收实践
来看，目前大多数征收增值税的国家，增值税的税率最多为三档，而且呈现出越来越多的
国家都选择实行单一税率的趋势，以达到充分发挥增值税“税收中性”优势的目的。因此，
简并增值税税率将成为我国继“营改增”后进一步推进增值税制度改革的必经选择。
本文参考张欣（2010）、陈烨等（2010）的标准 CGE 模型，基于 2012 年投入产出表（42
部门）和国民经济核算体系数据，建立了研究我国增值税的宏观社会核算矩阵表（SAM 表），
并运用可计算一般均衡模型（CGE），在基准均衡的基础上模拟分析了我国实行全面“营改
增”和 7月 1日实施的增值税税率简并政策的宏观影响和福利效应。此外，本文还设计了
“一档基本税率+一档优惠税率”和全行业执行单一税率的两种增值税税率简并的模拟方
案。通过对比分析上述 4种税率简并方案的模拟结果，得出研究结论：一是简并增值税税
率是有利于更好地发挥增值税“税收中性”的优势，有利于促进实际 GDP，特别是后两种
简并税率的模拟方案存在社会福利帕累托改进效应。二是简并增值税税率的同时，应考虑
不要设置过高的税率，否则有可能造成全社会福利损失增加。因此，建议政府未来应该进
一步简并增值税税率，让市场在资源配置中发挥决定性作用，并可考虑适当降低增值税
17%的标准税率，有效减轻企业税收负担，促进全社会福利水平提升。
关键词：增值税；税率简并；CGE 模型
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1 导论
Abstract
As a major reform in current fiscal and taxation system in our country, the comprehensive
transformation from business tax to value-added tax( VAT) on May 1, 2016,is a key measure of
structural tax cuts, and is also a major measure for stabilize growth and adjust economic
structure, which would have a great influence on macro economic and social development in our
country. From then on, the value-added tax rate has increased to four grades, that is 17%, 13%,
11% and 6% .On April 28, 2017, the ministry of finance and the state administration of taxation
jointly issued notice about simplifying tax rate of VAT, which declared that the value-added tax
rate will decrease to three grades, that is 17%, 11% and 6% , means from July 1 that will cancel
the 13% low tax rate of VAT. In theory, on the one hand, the multi tax rate of VAT is not
conducive to the tax collection and administration of tax authorities, but it will also increase the
taxpayer’s tax costs. On the other hand, the existence of different tax rates will affect the relative
prices of different goods (or services) artificially, thus distorting the behavior of market players,
resulting in economic efficiency losses. From national tax practice, the grade of VAT rate of
most countries in the world is three at most, what’s more, the proportion of states that have
chose the same tax rate of VAT presents a tendency of increasing, so which could give full play
to the VAT tax neutral advantage. As a result, the tax rate simplification will be the necessary
choice for China to further promote the reform of VAT.
The paper refer to the standard CGE model built by xin zhang (2010), ye chen ,etc.(2010),
use the 2012 China input-output table and national economic accounting system data, establish a
social accounting matrix, by means of the computable general equilibrium (CGE) model to
study the effect of the transformation from business tax to value-added tax( VAT) and the
value-added tax rate simplification mentioned above on macro- economic and public welfare. In
addition, the paper also designs two simulation scheme of the value-added tax rate
simplification , one of the scheme is "a standard rate + a preferential tax", another is the whole
industry use a single rate. Through the analysis of the four simulation scheme , we can get the
empirical analysis conclusion: First, the value-added tax rate simplification is conducive to
exploit the advantages of VAT being "neutral" to the full, also conducive to promote real GDP,
especially the latter two simulation scheme have social welfare pareto improvement effect.
Second, the value-added tax rates should not set too high, otherwise, which may lead to
increased public welfare losses. Therefore, we suggest that the government should further
simplify the value-added tax rates in the future, so that, the market would play a decisive role to
allocate the resources, and consider to reduce the standard rate (17%) of VAT, so which could
effectively reduce the public tax burden and improve the whole social welfare.
Keywords: Value added tax; tax rate simplification; CGE Model
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1 导论
1.1 研究背景与研究意义
1.1.1 研究背景
2016 年 3 月 23 日，财政部和国家税务总局联合下发《关于全面推开营业税
改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号，以下简称财税 36 号文）①，明确
自 2016 年 5 月 1 日，我国全面推开“营改增”试点，随着将建筑业、房地产业、
金融业和生活服务业一并纳入增值税征税范围，标志着我国增值税实现全行业链
条打通。实行全面“营改增”，是国家层面作出的立足全局的重大战略决策，是
落实结构性减税的重要措施，是全面深化改革的关键环节，一年来实现减税 7000
亿元左右，真正为企业发展“降本增效”，为经济结构调整优化“通经活络”，为
其他领域改革“牵引助推”，有利于推进国家治理体系和治理能力现代化。
从税收理论上而言，增值税作为流转税和价外税，直接影响国民收入的初次
分配，为了更好地发挥市场机制“看不见的手”配置资源的作用，更应该在税率
设计上保持“税收中性”，尽可能减少税收的额外负担。从税收效率原则出发，
理想的增值税应该实行单一税率，从而保证增值税抵扣链条的完整，同比例的影
响所有生产要素和消费品的价格，从而不会因为税制而扭曲市场资源的有效配
置，最大限度地减少经济效率损失。所以说，增值税税率简并有利于保持增值税
税收中性，营造简洁透明、更加公平的税制环境，进一步减轻企业税收负担，增
强经济发展新动能，这也是理想增值税的应有之义。
从各国税收实践来看，就税率水平而言，世界上开征增值税的国家选择的标
准税率介于 1.5%—27%区间；就税率档次而言，亚太经合组织中有 14 个国家和
地区是实行统一增值税税率的，占比达 66.67%②。总的来看，目前大多数征收增
值税的国家，增值税的税率最多为三档，而且呈现出越来越多的国家都选择实行
单一税率的趋势，具体到我国的增值税，17%标准税率处于世界中等水平，但是
四档税率档次可以说是比较繁复的，影响了增值税的中性优势的发挥，与现代增
值税制度相比，还存在较大的改进空间。下一步，我国应总结借鉴国际经验，继
续推进“营改增”制度深化，简化增值税税率结构，进一步完善税率设计，加快
①财政部和国家税务总局联合下发《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c2043931/content.html.
②冯秀娟.中国增值税制度深化改革研究[D].北京：财政部财政科学研究所,2014：1-170.
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增值税立法进程，逐步在加大增值税筹集财政资金和调节经济作用的同时，防范
税收风险，提高经济效率。
2017 年 4 月 28 日，财政部和国家税务总局联合下发《关于简并增值税税率
有关政策的通知》（财税〔2017〕37 号，以下简称财税 37 号文）①，旨在简并我
国增值税税率，取消原从事销售或进口货物适用税率中的 13%这一低税率，即规
定从 2017 年 7 月 1 日起，原适用 13%增值税低档税率的农产品、自来水、图书
等货物税率统一调整为 11%。至此，我国增值税税率除去出口货物适用零税率之
外，总共设有 17%、11%和 6%三档税率，体现了国家对进一步完善增值税税制结
构、最大限度地释放税制改革红利的决心。
目前，全世界已有 160 多个国家和地区实行了增值税制度。在国家全面深化
财税体制改革的大背景下，我们在享受全面“营改增”带来种种改革红利的同时，
也应该看到我国增值税还存在一系列需要改进和完善的地方，例如，就税率档次
而言，除去出口货物实行零税率之外，还有四档基本税率，加之三档征收率更显
繁复，理论上而言，一方面过多的税率档次，不利于税务部门的税收征管，同时
也会加大纳税人的纳税成本；另一方面，不同税率的存在，也会人为地影响不同
货物（或劳务）的相对价格，从而会扭曲市场主体行为，造成经济效率损失。另
外，还有很多“补丁”式政策规定，如部分销售服务实行简易征收、国地税之间
关于不动产预缴税款、营业税过渡政策和分散化税收优惠政策等，都使得增值税
的中性优势和税收调节作用大打折扣。下一步，如何推进增值税制度改革，巩固
“营改增”的改革成果备受关注。但是，不管增值税制度改革具体如何实施，有
一点可以肯定的是，简并增值税税率将成为我国继“营改增”后进一步推进增值
税制度改革的必经选择。
1.1.2 研究意义
本文的理论意义在于通过构建研究我国增值税的社会核算矩阵（SAM）表，
运用可计算一般均衡模型（CGE）对比分析不同的增值税税率简并方案的宏观经
济影响和福利水平改善情况，有助于我们理解现行增值税改革对国民经济结构的
一般均衡影响，更清楚地了解不同增值税税率简并方案所可能带来的政策和经济
①财政部和国家税务总局联合下发《关于简并增值税税率有关政策的通知》（财税〔2017〕37 号）
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c2590976/content.html.
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效应。
本文的实践意义在于通过回顾国内外文献的研究结果，结合国际税收实践和
当前我国增值税改革的政策文件，设计分析不同增值税税率简并方案，通过对比
分析不同简并方案的综合影响，为中国政府下一步改革增值税提供政策参考。
1.2 主要内容与研究方法
1.2.1 主要内容
本文试图回答以下问题：
按照上述财税 36 号文的文件规定，对所有征收增值税行业征收 17%、13%、
11%和 6%四档税率，对宏观经济（如 GDP、总消费、总投资等）的影响是什么？
对总体经济效率的影响又如何？而按照上述财税 37 号文的文件规定，取消 13%
这一档税率，对所有征收增值税行业实行 17%、11%和 6%三档税率，对宏观经济
的影响是什么？对总体经济效率的影响又如何？
另外，如果对所有原征收增值税行业执行统一 11%增值税税率，对所有原征
收营业税行业执行统一 6%增值税税率，对宏观经济的影响是什么？对总体经济
效率的影响又如何？如果对所有征收增值税行业执行单一增值税税率，在保证政
府财政收入不变的前提下，均衡的单一增值税税率是多少？对宏观经济的影响是
什么？对总体经济效率的影响又如何？
按此思路，本文结构安排如下：
第一章，导论，主要介绍论文选题的研究背景与意义、主要内容与研究方法；
第二章，文献综述，主要介绍目前国内外文献研究的综述；第三章，可计算一般
均衡模型描述，主要包括可计算一般均衡模型介绍、本文税收 CGE 模型设计和本
文税收 CGE 模型的结构；第四章，社会核算矩阵和参数校准，主要包括宏观社会
核算矩阵（SAM 表）介绍、平衡 SAM 表和参数校准。第五章，政策模拟和结果分
析，对比分析本文构建的四种模拟方案的数据结果。第六章，研究结论与政策建
议，基于理论和实证研究结论，提出相关政策建议。
1.2.2 研究方法
本文拟参考 Lofgren(2001)、张欣（2010）、陈烨等（2010）和细江敦弘等
（2014）的标准 CGE 模型，基于 2012 年投入产出表和国民经济核算体系的数据，
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建立研究我国增值税的社会核算矩阵（SAM 表），根据政府预算平衡的约束，运
用可计算一般均衡模型（CGE），在基准均衡的基础上模拟不同增值税率简并的方
案。首先，增值税税率简并牵涉国民经济各部门的影响，仅用一个总量宏观模型
无法分解增值税在不同行业、不同国民经济部门的具体影响。而基于计量经济模
型的政策评价则需要准实验经济数据做控制比较，也不可行。可计算一般均衡模
型（CGE）则可以同时满足研究政策广泛经济影响和事先定量预估政策改革影响
的要求，在内在逻辑一致的框架下对研究问题进行定量分析，具有无可替代性。
另外，由于 CGE 模型是基于微观个体决策的宏观模型，可以衡量和比较不同政策
的经济福利影响。其次，CGE 模型利用通用代数建模系统(GAMS 软件)编程计算。
CGE 模型的数据主要来源于《中国统计年鉴》、《中国投入产出表》、《中国税务年
鉴》等宏观经济数据，这些资料均可从厦门大学图书馆获得。CGE 模型的参数主
要借鉴以往文献的相关研究，一些暂时无法获得的参数可以通过稳健性检验来分
析它们对结果的具体影响。最后，本文试图建立一个符合中国税制特点和经济结
构特征的 CGE 模型，该模型可以分解中国不同产业和部门，并且反映中国主要税
收结构，可以用来模拟分析各种预想的税制改革方案，给出定量的政策评估结果。
具体到本文的研究，就是通过文献研究结合定性分析设计可行增值税税率简并的
模拟方案，进一步将预想的增值税税率简并方案转化为 CGE 模型中具体政策参数
的变化或冲击，然后模拟分析改革的经济和社会影响。
1.3 创新点与不足
本文的创新之处主要在于：
现有的文献中尚未有定量分析全面“营改增”后我国增值税税率简并的经济
和社会影响的研究，本文填补了这个文献研究中的缝隙。另外，本文的研究结论
可对政府将来改革和完善增值税税制提供一定的政策参考。
本文的局限和不足主要在于：
静态 CGE 模型未能完全反映政策的全部经济影响，尤其是政策在动态转轨
(transitional dynamics)时期的经济影响。未来，可以通过动态化模型来拓展
完善。由于数据的可得性，本文的 SAM 表基期是 2012 年，这使得本研究需要先
模拟“营改增”的结果，然后基于此结果再研究增值税税率简并和其它税制结构
调整的影响，对模拟结果的精确性和可靠性会产生一定的影响。未来，政府会更
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新 2015 年的投入产出表，届时可以直接基于“营改增”结束后的经济数据做研
究，可对比本研究的结果。此外，本文只设定了农村和城镇两类代表性居民，未
具体讨论模拟方案对不同收入阶层居民的影响效应。未来，可在笔者构建的税收
CGE 模型上，增加不同收入阶层居民的相关基期数据和变量设定，来更好地聚焦
政策改革对不同收入阶层居民的影响效应，为下一步推进个人所得税实行综合与
分类改革提供参考。
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2 文献综述
2.1 国外文献
针对增值税的税率结构设计，国外学者基于不同的政策目标和研究条件，进
行了广泛而深入的研究。F. P. Ramsey（1927）指出若将商品课税税率设定的与
商品需求价格弹性成反比，则可以最小化税收额外负担，即他是赞成实行差别税
率的，这样可以一定程度上地减少税收额外负担。此后，拉姆斯法则受到众多学
者追捧，奠定了差别税率的理论基础。①A.B. Atkinson and J.E. Stiglitz(1976)
对比研究了直接税和间接税的税制结构，指出要使社会福利水平最大化，则不能
实行差别化商品税，这一研究结果对拉姆斯法则提出了挑战。②Davis E. H. and
Kay J. A.（1985）指出，相较于在增值税标准税率之外，另外再设置零税率或
税收免除，采取单一的标准税率，外加扩大税基的做法将会带来更多的税收收入。
③Ballard，Scholz 和 Shoven（1987）针对美国的税收政策替代研究发现，如果
在美国税制改革中引入增值税，分别设置单一税率的增值税和多档税率的增值
税，都将改善整体社会福利水平，但值得注意的是，前者对福利改善的效果要远
远超过后者所带来的影响。另外，实行多档税率的增值税会对税收管理和税收遵
从造成很多实际问题。④Alan A.Tait（1988）提出，对低收入群体实行低税率从
而使其获益的做法并不可取，因为实行多档税率不利于生产者和消费者进行选
择，从而导致整体福利收益的降低。相较而言，采取征收所得税或者财政补贴的
方式，对低收入家庭来说更为有利。他指出在征收单一税率增值税的同时，配以
征收对一些特殊产品实行高税率的消费税，并限制免税项目的做法较为可取。他
认为只有在不得已的情况下才需要采用多档税率，而且此情况下也应该尽量减少
税率档次。⑤Agra 和 Jonathan(1996)认为，高税率或多档税率都会增加税收遵从
成本，易于产生逃税问题；实行低税率、宽税基的模式能够有效提高税法的遵从
度。⑥Cnossen（1998）通过研究全世界开征增值税国家的税制结构，发现许多国
① F. P. Ramsey.“A Contribution to the Theory of Taxation”[J],The Economic Journal,1927,pp.47-61.
② Atkinson, A.B., Stiglitz, J.E.. The design of tax structure: Direct versus indirect
taxation[J].1976（6）： 55-75.
③ Davis, E. H. and Kay, J. A.“Extending the VAT base: problems and possibilities”[J], Fiscal
Studies, 1985（6）, 1-16.
④ Ballard，Charles L．，John K. Scholz，and John B．Shoven. “The Value -added Tax: A General
Equilibrium Look at Its Efficiency and Incidence.”［M］/ /Feldstein，Martin (ed.)，The Effects
of Taxation on Capital Accumulation. Chicago and London: University of Chicago Press，1987．
⑤ Alan A.Tait.增值税—国际实践和问题[M].北京：中国财政经济出版社，1992.
⑥ Agra Ali and Jonathan H.Designing VAT Systems: Some Efficiency Considerations［Ｊ］．Ｔhe
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家选择对不动产、农产品及金融产品不征收增值税或者免税。在标准税率的选择
问题上，为了以消除增值税的累退性，大多数国家通常选择低税率或者零税率。
他认为差异化的税制结构不利于增值税的监管和税收遵从，因此最好的税率选择
是单一且统一的增值税税率结构。①Pagán（2001）通过分析墨西哥政府 1994 年
应对比索危机而施行的税制改革，即将增值税税率从 10%提高到 15%，发现提高
增值税税率确实达到了增加财政收入的目的，但同时也引发了通货膨胀问题。
③Louis Kaplow(2005)在 Atkinson and Stiglitz 的研究基础上进一步拓展商品
税研究，指出三种消除或减少差别商品税的改革都将带来帕累托改善的结果，从
而为税收实践中执行单一税率增值税提供了理论基础。④Allen Schenk（2007）
则直接指出增值税实行单一税率能够有效降低企业的税收成本。⑤Institute for
Environmental Studies（2008）报告指出采取对环保产品实行低税率、对污染
环境的产品实行高税率的差别税率模式，会有效刺激环保产品的消费和创新。⑥而
Lejeune（2010）指出引入多档次增值税税率将难以平衡政府、生产者及消费者
三者之间的利害关系，从而导致经济效率低下、经济关系复杂，他建议应尽可能
地拓宽增值税的税基。⑦Mirrlees Review（2011）指出，相较于针对不同企业实
行增值税差别税率，如果对所有企业实行统一增值税税率，政府税收收入将额外
增加 30 亿英镑，并且还不会影响全英国原有社会福利水平。⑧Lucas W. Davis
（2011）分析了墨西哥的增值税税率差异对经济的影响，指出墨西哥在实行增值
税单一税率（16%）的基础上，在邻美边境实行 11%的优惠税率，会导致优惠税
率区域内的经济活动扭曲，即他认为增值税不应该实行差别税率。⑨Brita（2012）
Review of Economics and Statistics,1996(78):302-309.
① Cnossen S. Global Trends and Issues in Value Added Taxation[J]. International Tax and Public
Finance, 1998, 5（3）：399-428.
③ Pag N J, Soydemir G, Tijerina- Guajardo J A. The Evolution of VAT Rates and Government Tax
Revenue in Mexico[J]. C ontemporary Economic Policy,2001,19（4）：424-433.
④ Louis Kaplow. On the undesirability of commodity taxation even when income taxation is not
optimal. [J].2005 （90）：1235-1250.
⑤ Allen Schenk. Value Added Tax；a comparative Approach［Ｊ］．New York:Cambridge University
Press,2007(6)31-40.
⑥ The Editors. The use of differential VAT rates to promote changes in consumption and innovation
[R]，Institute for Environmental Studies，2008.
⑦ Lejeune I.The EU VAT Experience：What Are the Lessons[J]. The VAT Reader,2010,15（7）：257-282.
⑧ J．Mirrlees et al．，eds．，Tax by Design: The Mirrlees Review[J]，Oxford: Oxford University
Press，2011，pp.216-230．
⑨ Lucas W. Davis.“The Effects of Preferential VAT Rates Near International Borders: Evidence
from Mexico”[J], National Tax Journal, 2011, 64 (1):85-104.
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